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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
  Era globalisasi menuntut individu untuk berkreatifitas dan berinovasi guna  
menghasilkan produk yang berkualitas. Oleh karena itu, banyak  pihak yang 
berlomba-lomba untuk  membuat  atau  mengembangkan  teknologi  yang  memiliki 
manfaat dan lebih ekonomis. Banyak penemuan peralatan canggih dan  baru yang 
dibuat dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam melakukan 
pekerjaannya. Selain itu dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin 
maju tersebut banyak sektor industri yang semakin diuntungkan.   
  Beberapa daerah di Indonesia khususnya di pulau jawa, dalam industri 
pembuatan  abon daging sapi masih menggunakan peralatan yang sederhana. 
Pembuatan abon tersebut masih menggunakan tangan, pisau dan palu. Proses  
pembuatan abon dengan  cara  tradisional  seperti itu akan menghasilkan  suwiran  
daging  yang kurang baik dan tentunya  akan  mempengaruhi  kualitas abon yang 
dihasilkan. 
  Proses pembuatan abon secara tradisional dalam skala besar akan membutuhkan  
tenaga  manusia yang lebih  banyak sehingga  biaya  produksi  menjadi  tinggi. 
Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan peralatan modern yang dapat 
menekan biaya dan waktu dalam proses produksi.  Mesin tersebut bisa dijadikan 
solusi alternatif bagi industri-industri pembuatan abon daging sapi karena dengan 
adanya mesin tersebut akan menjadikan proses produksi menjadi lebih efektif & 
efesien jika dibandingkan dengan sistem cara tradisional. 
Pengembangan dan penerapan teknologi ini diharapkan akan mampu 
mendukung  program nasional  pemerintah dalam  memajukan  industri–industri 
kecil  maupun  menengah, sehingga  diharapkan  dengan  ketersediaan  teknologi 
ini  akan dapat memicu berkembanganya agroindustri di Indonesia. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH  
Perumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah merancang dan membuat 
mesin penyuwir daging untuk bahan baku abon. 
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1.3 BATASAN MASALAH 
Adapun batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Prinsip kerja mesin. 
2. Perhitungan proses permesinan 
3. Perhitungan biaya pembuatan mesin. 
 
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK AKHIR   
Adapun tujuan dan manfaat dari proyek akhir ini antara lain : 
1. Tujuan Proyek Akhir  
        Tujuan dari proyek akhir ini adalah merancang dan membuat mesin penyuwir 
daging untuk bahan baku abon. 
2. Manfaat Proyek Akhir  
    Proyek akhir ini adalah sebagai berikut:  
a. Teoritis  
         Memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai perancangan alat serta 
menciptakan suatu unit rekayasa yang efektif dan efisien dibandingkan alat 
sejenis yang telah ada.  
b. Praktis   
             Menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama kuliah dengan 
mengaplikasikannya dalam suatu bentuk karya nyata dalam sebuah mesin 
pembuat suiran daging untuk bahan baku abon dan melatih ketrampilan dalam 
proses produksi yang meliputi bidang perancangan, pengelasan dan 
permesinan. 
